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Cedarville 7 (4-6) 
2006 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs Kenyon 
3/10/06 at Sarasota, FL 
Kenyon 17 (9-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Workman, Brady cf ........ s 2 2 0 0 1 2 0 0 Rothschild, Chad cf ...... 4 2 2 1 1 0 4 0 0 
Hubler, Tim 2b ....•.... .. 2 0 0 0 0 1 1 2 0 Holsberry, Brendan ss .... s 1 2 1 0 0 1 3 2 
DiLernia, David ph/2b ... 2 1 1 0 1 0 3 2 0 Marci nczyk, Matt 3b ...... 4 2 2 3 1 0 0 2 0 
Reeder, Richie 3b ........ 3 0 3 1 0 0 0 3 0 Shoemaker, Carl in 2b ...•. 5 1 0 1 0 0 2 3 1 
Wilson, Micah ph/3b ..... 2 0 0 0 0 1 0 1 0 Milburn, Blaise lb ....••. 5 3 3 2 0 0 7 1 0 
Noble, Andrew lb ......... 4 1 1 1 0 1 9 0 3 Reynolds, Brad rf ........ 3 3 2 3 1 0 2 0 0 
Houchin, Matt dh ......... 4 1 l 0 0 0 0 0 2 Kavanaugh, Tyler c •...... 4 1 2 0 0 0 4 1 0 
Koogler, Derek lf ........ 4 0 l l 0 0 3 0 0 Calcei, Jake dh ....•..... 5 2 1 1 0 0 0 0 1 
Chamberlin, Matthew pr/1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Yorlano, Chris lf ........ 4 2 3 3 1 0 1 0 0 
Totten, Matt rf ......... , 4 0 2 2 0 0 5 0 0 Coe, Michael p .•... .. ..• . 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Wilson, Paul 55 ••••• ,, ••• 2 l l 0 0 0 0 0 0 Kerr, Alex p ............ 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Shumaker, Jordan ss/ph .• 2 0 2 1 0 0 0 0 0 
Buben, Phil c ..•........ . 4 0 0 0 0 0 0 0 3 
Boynton, Kiel p •......... 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
Hanna, Zach p ......... . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
White, Dan p ... ... .... . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .......... .. ..... . . 38 7 14 6 l 4 23 10 8 Totals ............... ... . 39 17 17 15 4 0 24 10 S 
Score by Innings R H E 
------------------------------------------
Cedarville .......... 002 000 so - 7 14 4 
Kenyon ..•........... 005 002 19 - 17 17 l 
------------------------------------------
Note: 2 outs, 1 runner LOB when the game ended. 
E - DiLernia; Noble; Chamberlin M; Buben; Shoemaker. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 8; Kenyon 5. 2B - Totten(l); 
Holsberry: Marcinczyk; Milburn 2; Reynolds; Kavanaugh; Calcei; Yorlano. 3B - Yorlano. HR - Marcinczyk; Reynolds. HBP -
Reynolds. SH - Kavanaugh. CS - Totten; Kavanaugh. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Boynton, Kiel ....... 6.0 8 7 5 3 0 24 29 
Hanna, Zach ......... 1.0 6 6 6 0 0 9 9 
White, Dan .. , ....... 0.2 3 4 2 1 0 6 7 
Win - Kerr (3-0). Loss - Hanna (0-1). Save - None. 
WP - Hanna. HBP - by Boynton (Reynolds). BK - Hanna. PB - Buben. 
Umpires -
Start: 10:30 am Time: 2:15 Attendance: 55 
Game notes: 
Eastern Mennonite Classic 
Hanna faced 5 batters in the 8th. 
Game: GAME-IO 
Kenyon IP H R ER BB SO AB BF 
Coe, Michael ........ 6.1 12 7 7 1 4 32 33 
Kerr, Alex.. . ....... 1.2 2 0 0 0 0 6 6 
